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第 13 の地域開発の均衡化には、空間的な分配政策が示されている。貧困率を 5～6％に低下させ
る、公共住宅 5 万軒と入院施設つき保健所 6000 カ所を設立する、などの数値目標が含まれてい
る。 
 






































1 人的資源の質の向上 - 12年義務教育に関する法律制定と無料化
- D3、S1～S3の高等教育に対する奨学金の創設












3 国益に沿ったエネルギー (1) 原油の増産




















































































































































































































































（出所）"Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi,
 Jokowi Jusuf Kalla 2014", Jakarta, May 2014, pp.28-38. 
